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An article on Khazar University's activity in the information war at 
yenigence.com 
On December 1, 2020, an article was published on the information war waged against the 
Armenian occupiers during and after the Azerbaijani Patriotic War at yenigence.com. The article 
notes that along with several universities in the country, Khazar University is also active in the 
information war. 




yenigence.com saytı Xəzər Universitetinin informasiya müharibəsində fəallığı 
haqqqında 
2020-ci il dekabrın 1-də yenigence.com saytında Azərbaycanın Vətən müharibəsi dövründə və 
sonrakı müddətdə Ermənistan işqalçılarına qarşı aparılan informasiya müharibəsinə həsr 
olunmuş məqalə dərc edilmişdir. Məqalədə ölkənin bir neçə universiteti ilə yanaşı, Xəzər 
Universitetinin də informasiya müharibəsində fəallığı qeyd olunmuşdur. 
Məqaləni aşağıdakı linkdə oxumaq olar: 
https://www.yenigence.com/informasiya-muharib%c9%99sinin-%c9%99sg%c9%99rl%c9%99ri-
v%c9%99-silahlari/ 
 
